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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПИРОГОВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ХИРУРГ 
Васько Н.О., студ. 1-го курса 
Научный руководитель – ст. преподаватель Болотная И.В. 
СумГУ, кафедра анатомии человека 
Начало научной деятельности Н.И.Пирогова в Дерптском Университете и присвоение Демидовской 
премии Академии наук России за труд "Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций". 
Труды Н.И.Пирогова. Новаторство в применении экспериментальных методов, появление 
морфологических работ Пирогова. Первые глубочайшие представления, впоследствии ставшие научными 
законами анатомии фасций и окружающих сосудисто-нервных пучков. 
Санкт-Петербургский период научно-педагогической деятельности Н.И.Пирогова и присвоение 
Демидовской премии в 1844 году за анатомическое руководство и атлас "Прикладная анатомия человека с 
рисунками / анатомия описательная, функциональная и хирургическая/. 
Жизнь Н.И.Пирогова в усадьбе Вишни как особый период жизни великого хирурга, реформатора 
анатомии "Дневник старого врача". 
Представление Н.И.Пирогова на конкурс в Академию наук России труда "Патологическая анатомия 
азиатской холеры" в 1851 год – двадцатое обсуждение конкурсных работ в Академии и третья Демидовская 
премия Н.И.Пирогова. 
"Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело 
человека в трѐх направлениях (1852-1859 гг) – Атлас" – представление на конкурсную комиссию по 
Демидовским премиям Академии наук России и четвертое присуждение премии профессору Н.И.Пирогову в 
1860 году. 
Нет медицины без хирургии, так же как нет и хирургии без анатомии" – главный стимул всей жизни 
Н.И.Пирогова. Значение заветов великого анатома анатомии для современных медицинских наук.  
 
